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ABSTRAK 
 
Penelitian ini dilakukan pada PT.SUN MOTOR GROUP, Matraman yang bergerak dibidang 
dealer mobil. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh antara Sikap 
Kewirausahaan (X1), Fleksibilitas Organisasi (X2) terhadap Orientasi Pelanggan (Y) dan 
pengaruh antara Sikap Kewirausahaan (X1), Fleksibilitas Organisasi (X2), Orientasi 
Pelanggan (Y) terhadap Kinerja Tenaga Penjualan (Z). Metodologi Analisa yang 
digunakan adalah Metode Korelasi Pearson dan Path Analysis dengan pengumpulan data 
melalui wawancara dan membagikan kuesioner kepada 30 responden karyawan tenaga 
penjualan PT.SUN MOTOR GROUP, Matraman. Hasil penelitian yang diperoleh 
menyatakan bahwa Sikap Kewirausahaan (X1) dan Fleksibilitas Organisasi (X2) 
berkontribusi secara simultan dan signifikan terhadap variabel Orientasi Pelanggan (Y). 
Sikap Kewirausahaan (X1), Fleksibilitas Organisasi (X2), dan  Orientasi Pelanggan (Y) 
berkontribusi secara simultan dan signifikan terhadap variabel Kinerja Tenaga Penjualan 
(Z). 
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Tenaga Penjualan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
